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Аннотация. В статье рассмотрено понятие контракта жизненного цикла, его основные преимущества и недостатки. 
Проанализирован отечественный опыт данного вида государственно-частного партнерства и рассчитаны показатели 
заключения КЖЦ в 2018–2020 гг., сделаны выводы на основе выборки.
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LIFE CYCLE CONTRACTS IN RUSSIA:  
OVERVIEW OF RESULTS FOR 2018–2020
Abstract. The article discusses the concept of a life cycle contract, its main advantages and disadvantages. The domestic 
experience of this type of public-private partnership is analyzed and indicators of the conclusion of life cycle in 2018–2020 
are calculated, conclusions are drawn based on the sample.
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Контракт жизненного цикла (далее КЖЦ) 
в России получил нормативное регулирование 
в 2014 г. благодаря № 44-ФЗ [1]. КЖЦ —  контракт 
на приобретение товара или работы, его даль-
нейшее обслуживание, ремонт, эксплуатацию, 
уничтожение товара (объекта). Основные этапы 
в КЖЦ, следующие: проектирование, исполнение 
(изготовление, строительство), последующее об-
служивание и утилизация. Несмотря на свои оче-
видные преимущества, такие как общая ответст-
венность за результат между проектировщиками, 
строителями, плановиками; минимизация рисков 
задержки срока реализации проекта; экономия за-
казчика на необходимости содержать собственные 
кадры, управляющие проектом, и необходимости 
проводить конкурентные процедуры на каждом 
этапе реализации проекта, у КЖЦ есть и свои не-
достатки, а именно: риск расторжения контракта 
при наличии ошибок на стадии расчета и подго-
товки договора жизненного цикла как со стороны 
заказчика, так и со стороны подрядчика. Жиз-
ненный цикл достаточно длителен, и у каждого 
конкретного заказчика существуют трудности 
с расчетом реальной стоимости реализации про-
екта, что в конечном итоге приведет к излишнему 
расходу бюджетных средств либо недополучению 
части прибыли исполнителем контракта.
Проведен анализ заключенных контрактов 
в период 2018–2020 гг. в Единой информационной 
системе в сфере закупок [2] с помощью агрегато-
ров Тендерплан [3] и Контур.закупки [4]. В выбор-
ке представлены КЖЦ с начальной стоимостью 
от 1 млн. Общее количество выборки составило 
146 контрактов, среди которых 76 приходится 
на 2020 г., 65 —  на 2019-й и 5 —  на 2018-й. Сумма 
начальной цены контрактов в период 2018–2020 гг. 
представлена на рис. 1.
1 2 3
Год 2018 2019 2020
Сумма 199 504 147 373 59 800 013 997 69 405 092 228
2018 2019 2020
199 504 147 373  
59 800 013 997 
69 405 092 228
ру
б.
Рис. 1. Сумма контрактов ЖЦ 2018–2020 гг.
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Наиболее часто КЖЦ заключались в Москов-
ском регионе (110), на втором месте —  Рязанская 
область (16). Предметы заключения КЖЦ: меди-
цинское оборудование 40,1 % (59); авиационная 
техника —  34,7 % (51); автодороги —  10,9 % (16); 
освещение —  8,8 % (13); локомотивы 3,4 % (5); дру-
гое —  2,1 % (3) (рис. 2).
Также было проанализировано количество за-
ключаемых КЖЦ от общего числа закупок (рис. 3).
Наибольшая сумма контрактов оказалась 
в 2018 г. Это объясняется наличием в этом году 
самого дорогого контракта РЖД из всей выборки. 
Основными сферами деятельности за данный пе-
риод является медицинское и авиационное обору-
дование. В показанной динамике заключения КЖЦ 
за период 2018–2020 гг., выявлен резкий упадок 
в 2019-м. Очень низкий процент заключения КЖЦ 
от общего числа закупок свидетельствует о все еще 
низкой популярности данного вида государствен-
но-частного партнерства.
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Рис. 2. Анализ сфер деятельности в рамках КЖЦ
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Рис. 3. Процент КЖЦ от общего числа закупок 
2018–2020 гг.
